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To Every 
Thing There Is A Season 
And A Time To 
Every Purpose 
Under Heaven 
be*gin (bi-gin) dawn, moving in, 
frog week, rat night, registration, 
paying fees, dances, 8:00 class, 
breakfast, inspection, fall 
quarter, initiations, first quarter 
freshmen, first day of classes, 
reveille, first chow hall meal, 
waking up, first tests, alarm 
clocks, making new friends. 




play (pla) snowball fights, n.g.c. 
playmakers, dances, parties, 
food fights, beer busts, trips to 
the ridge, card games, 
homecoming, softball, skipping 
classes, toga and pajama 
parties, slave sales, sports, gold 
rush, basketball, football, 
jogging. 

A Time To Work ... 
work (wurk) studying, p.t. tests, diets, 
term papers, drudge, push-ups, 
monday drill, cleaning the room 
eventually, toil, jogging, OD, RA, DS, 
meeting deadlines, washing clothes, 
cleaning weapons, g.i. parties, 




A Time To Laugh 
laugh (laf) gold rush, friday — finally, 
gong show, giggles, grin-in, tricycle 
race, shower parties, Sunday funnies, 
winning, cancelled classes, cracking 
up, smiles, mork and mindy, friends. 
12 
A Time To Cry 
cry (kri) empty mailboxes, squall, 
whine, parking tickets, buying 
books, wrecked cars, final grades, 
bawl, rain, infirmary visits, broken 
bones, no date for the weekend, 
mr. kennerly, demerits, chow hall 
meals, boredom, being broke, 
firedrills, haircuts, tours, 
homesickness, mystery meat again. 
14 
A Time To Share .. 
share (sher) meetings, birthdays, 
fraternities, sororities, late night 
talks, pizza at lodestone, 
sandwiches at o’riley's and 
sam’s, Christmas, studying 





Left to right: Mike DiPatri, Tom Young, Hubert Harper, Gary Long, Tommy Knight, Ed Carey, Mike McGuinn, Don McCunniff, Anselm Dyer, H. David 
Williams, Rick McCalla, David E. Williams, Craig Whitfield, John Prosch, John Dell 
18 
1st Battalion Staff 
Left to right: Steve Kinsman, Stan Semmler, Deborah Foster, David Chatham, Guy Shifflett, Earl Juskowiak Butch Williams, Bill 
McCalla, Duane Tillman 
2nd Battalion Staff 
Left to right: Shell Cochran. John McEnery, Betty Tolver, Mark Huber, Phil Hacker, Don McCunniff 
John McCollum, Karl Fink 
„ I cteve Albertsu", 
ft Cliff Davis, Ste 
Alfa Company 
Left to right: Eddie Wells, Sam Daugherty, Rick Spearman, Clint Perkins, Barry Rainwater, Tom Childers 
(Row 1) Sam Daugherty, Gary Masters (Row 2) Po Tang, Rocky St. John, Steve Morgan, Mike Stokely, Morris Jordan (Row 3) 
Charlie Miller, Mark Fraser, Brad Stai, David Tucker, Mark Russell (Row 4) Calvin DuBose, Douglas McEniry, Bill Butt, Rick Ernst, Al 
Hoyle (Row 5) Mark Outlaw, Peter Blunnie, Steve Townsend, Tommy Sloope, Eric Marble 
(Row 1) Donnie Wiggins, Jim Ralph, Rob Robbins, Chauncey Smart, Curtis Etheridge, Steve Creamer, Tom Jones (Row 2) Jeff 
Arnold, Don MacMillan, Richard Arnold, Bill Raville, Mark Harris (Row 3) Jimmy Folsom, Roland Williams, Mike Miller, James 
Grimes, Kenneth Drake (Row 4) Johnny Hicks, Bill Stathakis, John B. Noland, Mike Childers, Steve Rohrer (Row 5) Andy 
Mulrennan, Andy Townsend, Kerry Marsh, Barty Simonton, Stan Harris (Row 6) Jim Alford, Mike Kosiba, Jack Conley, Gene Joiner, 
Johnel Bowers 
Bravo Company 
Left to right: Marty McPherson, Twig Haney, Ralph Terrell, Mike Dooley, Rick Hudson, Larry Duckett 
(Row 1) Alan Duval, Kenny Roberts, Mike Tanner (Row 2) Scott Zorn, Phil Witherington, Charlie Bass, Lynn Williams, Jeff Haynes, 
Mike Roberts (Row 3) Butch Barnes, Ken Brown, Preston Jones, Rodney Trevillion, Tommy Casey (Row 4) Cecil Gore, Wesley Ivey, 
Greg Ford, Perry Abernathy, Dennis Bullock (Row 5) Ken Anderson, Mike McGuinn, Dale Cunningham, (Row 6) Phil Moore, Harold 
Palmer, Paul Dennis, Derek Sentinella 
(Row 1) Dave Murn, Kelley Tribble, Mike McLaughlin, Robert Leventhal, Buddy Singleton, Mike Webb (Row 2) Steve Hoyt, Phillip 
James, Scott White, Sean Callahan, Joe Clement, Gene Haulk, Chris Vernon (Row 3) Steven Green, Allen Wood, Robert Hollings- 
worth, Curtis Ussery, David Pool, John Maffett, Pat Hayes (Row 4) Dennis Bottoms, Doug Davis, Ken Talley, Chip Wynn (Row 5) 
Tommy Thurmond, Ken Grogan, John Goodson, Mike Edwards (Row 6) Scott Bennett, Rick Champion, Jeff Price 
Charlie Company 
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Left to right: Trent Barcroft, David Rohrer, Tom Young, Lee Fryer, Duane Miller, Billy Cain 
(Row 1) Rick Friedman, Lindsey Cook, Clay Bridges, Chris Bahnsen, Jon Broughton (Row 2) John Woodmansee, Nick Massengill, 
David Twigg, Karl Merritt, Eddie Hoyle, Mark Malik (Row 3) Mark Rhoden, Raymond Ray, Joe Haynes, Jeff Thompson, Fred 
Robinson (Row 4) Tyrus Brown, John Cox, Trent Barcroft, Chris Vaughn, Mike Pate (Row 5) Steve Tennis, Brian O’Brian 
Row 1, left to right: Mike Goldberg, Miles Perrin, Pete Clymer, Dirk Spier, Gary Davis', Don Kessler Row 2: Kyle Branch, Phillip 
Cowart, Robert Hammer, Fortson Rumble, Roger Cates Row 3: Richard Dyer, Frank V. Jones, Brian Thames, Eric Lasseter, Robert 
Brown Row 4: John Jinks, Yancey Langston, David Wilensky, Cliff Purcell Row 5: Robert Buice, Gerald Koon, Payton Gibson, Mark 
Italia, Gary Elzey Row 6: Karl Cason, Gene Baldwin, Kevin Oliver, Harold Eaves, Ed Doucette Row 7: Steve McPhail, Don Shellhouse, 
Greg Bunn, John Lutz. Mike Turner Row 8: Bill Brannon. Burke Garrett, Scott Riley 
25 
Delta Company 
Left to right: Robert Campbell, David McFadden, Stan Taylor, Charlie Anderson, Chris Charles, Waymond Ray 
(Row 1) Chris Irwin, Don Griner, Matt Carr, Peter Goletz, Steve Brown, Russell Youngblood, Mike Barto (Row 2) Walter Lilly, Jerry 
Black, Harry Culver, Witsell Anderson, James Joslyn (Row 3) Steve Deroche, Theo Jones, Eddie Short, Ashley Phillips, Mike Lasch 
Row 1, left to right: Bass Oskam, Johnnie Sweatte, John Cooke, Richard McElrath, David Watson, Rich Crotty Row 2: Sam Brown, 
Mitchell Jones, Steve Villa, David Waite Row 3: Sumter Powell, Andy Penick, Chris Carr, John Cox, Bill Fitton Row 4: Mike Triplett, 
Jeff Simmons, Rick Hobgood, Mike Jackson, Kieran Mays Row 5: Gene Scala, Gene Harden, Seaborn Mercer, Mike Savage, Byron 
Cannington Row 6: Mike Lombardo, Mark Smith, Tim Mooney, Dick Campbell, Robert Burkhart Row 7: Theodore Jones, Ed Bishop, 
Steve Collins, Walter Daniels, Bill Miller 
n 
Echo Company 
Left to right: Mike Higley, Jeff Craton, Ed Dickens, David Durham, Fred Long, Mike O’Halpin 
Row 1, left to right: Tom Scarano, John Hall, Jeff Rampy, Jay Curlee Row Greg Jones, Bill Tierce, Al Hepburn, Greg Mallory Row 
3: Doug Ray, Eric Mills, Doug Garrett, Gil Medina, Jerome Williams Row 4: Barry Dinger, Harve Romine, Bill Castle, Pat Stephens, 
Terry Payne Row 5: Jeff Matthews, Leslie Choo, Fred Long, James Pavlovsky Row 6: Roger Gay, Ricky Barr, Charles Shockley, 
John Mancin, Clyde Thrasher Row 7: Fred Allen, Doug Morris, Ernie Harry, Jack Veasey Row 8: David Cooper, John Pinson, Kevin 
Staley, Roland McDonald, Paul Morris 

Headquarters 
Row 1, left to right: Mark Bynum, Scott Bennett, Dave Spillers, Dennis Brown, Bubba Rosenthal, David Smith, Roger Patton, David 
Potts, Vic Eilenfield Row 2: Chris Tilley, David Robinson, Ron Kerney, Steve Pilcher Row 3: Jon Medlock, Stan Brotherton, Chris 
Adair, Steve Tyler, Lyn Hodges Row 4: Larry Presswood, Andy Holmes, Mark Shepherd, Jeff Thorne Row 5: Keith Hill, Rusty 
Everett, Wally Ziprik, Robert Logan, John Ford Row 6: David Stubblefield, Bob White, Eddie Wayne Row 7: David Williams, Ken 
Vining, Tommy Thomas, Joe Lee 
Kneeling: Jim Britt, Charles Steel, Tim Robinson, Harden Hopper, David Rogers, James Maher, Jr., William Bither, Roy Fishel, 
Calvin Owens, Michael Gavel, Randy McCollum 
Standing: MAJ Jack Elam, George Hodge, David Carlton, Chuck Lockert, Steve Wolfe, Clay Easterling, John Chagaris, Marion 
Wilburn, Pete Hoffman, Brian Busby, Andy Smith, Mike Fields, Mike Etheridge, Mike Bell, John Smith, Tony Martin, Russell Wright, 
Albert Beveridge, Tom Stafford, Dave Harvey, Chuck Lett, Guy Gray, Charles May 
(Row 1) Guy Gray, Neil Nahser, Ed Sheridan, Mike Gavel, Randy McCollum (Row 2) Charles Steele, Dave Harvey, Clay Easterling, 






Headquarters Company Staff 
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Foxtrot Platoon 
(Row 1) Lisa Levan, Darcy Parker, Vynette Cornell, Kathy Hukle, Robin Richardson (Row 2) Evonne Edwards, Brandi Cea, 
Connie Manley, Nancy Wells (Row 3) Leslie Cunningham, Julie Vandergrift, Joyce Taylor, Chris Rogers, Laura Daniels 
Company Cheerleaders 
Headauarters 
Left to right: Darsey Parker, Brandy Cea, Evonne Edwards, Leslie Cunningham, Dee Pleggen' 
Diane Nicewarner, Daisy Gaffney. 
Left to right: Donnie Collins, Keren Marks, Susan Corry, Lynn Bradley, Sabrann York Kav Frazure, Rebecca Smith, 
Karen Nagle, Susan Biggert. ’ " 
Company Cheerleaders 
Bravo 
Left to right: Cathy Lee, Robin Salter, Becky Page, Kathy Williams, Ann Houlihan, Janet Middlebrooks, Alison West, 
Belinda Brass. 
Left to right: Myra Parker, Jenny Ussery, Christy Anderson, Marcheta Walls, Gail Skolfield, Judy Taylor, Jan Drexler, 
Stephanie Scott, Ruth Wright. Susan Carter, Colleen Riley. 
Company Cheerleaders 
Delta 
Left to right: Lisa James, Lou Lane, Monica Manis, Tammy Moore, Judy Jacobs, Mary Hutchings, Debbie Brown, Kathy 




1st row: Lisa Scroggs, Carol Edwards, Angela Martin, Amy Edge. 2nd row: Valerie White, Leslie Hester, Pat Normon, 
Jane Allen. 





















































Soccer ... Soccer ... Soccer . . . Soccer . .. Soccer ... Soc 
Standing, left to right: Sean Callahan, Lynn Williams, Pete Clymer, John Clower, Norman McKoy, 
Cliff Lorick, Scott Amersori, Scott Ulrich, Doug Boggs, Po Tang, John Woodmansee, Robert 
Leventhal, Jeff Tate 
Kneeling left to right: Chris Irwin, Riley Anderson, Phillip James 
42 
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Men’s Basketball ... Men's Basketball .. . Men’s Basketball ... 
Standing, left to right: Jimmy Bromell, Willie Franklin, Tony Harris, Roger Wilmont, Coach Bill 
Ensley, Terry Walls, Ricky Glasper . 
Kneeling, left to right: Alan Ross, Charlie Cole, Eddie Rushton, Johnny Porter, David Lavender 
44 




























Edward Waters (Fla.) 
Birmingham Southern (Ala.) 
Jacksonville State (Ala.) 
Mars Hill (N.C.) 
Central Wesleyan (S.C.) 
Rollins (Fla.) 
Florida Tech (Fla.) 

















































Jimmy Bromell — All Conference 
All District (2nd year) 
Willie Franklin — All Conference Tournament 
Team 
45 
Women’s Basketball Women’s Basket Women’s Basketball ... 
Women’s Basketball . .. Women’s Basketball ... 
Scoreboard 
NGC Score Opponent Opponent Score 
63 University of Georgia 59 
66 Georgia Southern College 56 
67 Berry College 76 
88 Clemson University 62 
65 Georgia College 49 
68 West Georgia College 55 
66 Augusta College 61 
59 Armstrong College 62 
51 Piedmont College 41 
61 Ft. Valley State College 72 
59 Berry College 72 
74 Tennessee Wesleyan College 48 
50 Shorter College 74 
83 Georgia Southern College 74 
82 Piedmont College 57 
58 West Georgia College 38 
73 Berry College 85 
54 Shorter College 55 
85 Armstrong College 60 
78 Shorter College 80 
69 West Georgia College 58 
Overall Conference 
12-9 6-5 
3rd Place State Tournament 
Portia Vaughn — All State 
Lynn Jarrett —■ All State 
Donna Whitworth — All Tournament 
47 




Men’s Tennis ... Men’s Tennis . . Men’s Tennis Men’s Tennis ., 
Standing, left to Coach Allan Bickley, Tyrus Brown, Stanley Hinson, John Barnes Kneeling, left to right: 
Chuck Thompson, Roger Gay, Tim Pethel, Doug Smith 
50 
Women’s Tennis ... Women’s Tennis ... Women’s Tennis ... Worn 
Standing: Nancy Stone, Hilda Thompon, Pam Hallman, Margaret Ford. Kneeling: Susan VanHoy, 
Coach Barbara Brown, Marcelle Cunningham. 
51 
Volleyball ... Volleyball Volleyball ... Volleyball ... Volleyball . 
Row 1, left to right: Susan Dupuy, Nancy Munday (Manager), Tera Bayard Row 2: Katrina Jones, Arlene Edge, Angie Thomas, Terri 



































Gulf Coast Tourney Record — 3 wins, 1 loss 
Columbus Tourney Record — 0 wins, 4 losses 
West Georgia Tourney Record — 1 win, 2 losses 
State Tourney Record — 1 win, 2 losses 
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Left to right: Lane Haley, Valerie Keith, Elaine Weeks, Carol McLeod, Debbie Burgess, Sandy Wyatt, Molly McBride, 
Lori Dawson 
Varsity Cheerleaders ... Varsity Cheerleaders ... Varsity Cheerleaders 
Rifle .. Rifle ... Rifle Rifle ... Rifle ... Rifle ... Rifle .. 
Sitting, left to right: Leslie Cunningham, Brandi Cea, Robin Richardson 
Kneeling: Brian O’Brian, Jeff Simmons, Ricky Friedman (Team Captain) 
Standing: John Mancin, Harve Romine, SFC Kenneth Vlasek (Coach), Al Singleton, 
Mike Jackson 
54 
Intramurals ... Intramurals ... Intramurals ... Intramurals ... Intr 
Intramurals Intramurals Intramurals ... Intramurals ... Intr 
urals ... Intramurals ... Intramurals ... Intramurals ... Intramural 
Intramurals .. . Intramurals ... Intramurals ... 

Student Government Association 
Front to back: Steve Brown, Dean Hyams — Advisor, Darcy Parker, 
Chris Irwin, Wendy Smith, Kim Smith, Janice Cason, Teresa Walls, 
Sandy Akers, Judy Jacobs, Angela Martin, Stacey Barfield, Lisa 
Scroggs, Susan Oliver, Nick Massengill, Claire Harmon, Paul Bella- 
my, Richard Alexander, Rick McQueen, Hal Jones, Ron Kerney, 
Laura Holcomb, Stan McPhail, Lindsey Cook, Wesley Martin. 
College Union Board 
1st row: Sarah Brookshire, Joy Hartsfield, Christy Lueptow, Kay Ray 2nd row: Jim Hurd, Alan Theriault — 
Advisor, Dr. Mary Ruth Miller, John Dell, Dr. Al Jones, Frank Neal 3rd row: Davis Palmour, Trina Jones, Bob 
Hardy, Clifton Hastings, Alechia Grantham, David Williams, Rick McQueen, Karen Grage, Wes Thomas. 
Resident Women’s Affairs Board 
1st row: Penny Odum, Cindy Ash, Donna Hix, Lynn Hammond 2nd row: Carme Koch, Jean Scanlin, Carol Poss 
3rd row: Joyce Neal, Margie Gilmer, Karen Grage, Debbie Stephens 4th row: Cindy Davisson, Monica Manis, 
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1st row, left to right: Barry Rainwater, Bas Oskam, Chip Sweatte, Craig Whitfield, Mike McGuinn, Rodney 
Trevillion, David Murn, Perry Abernathy 2nd row: Derek Sentinella, Mike McLaughlin, Neil Nahser, Ricky 
Hobgood, Mike Lombardo, Kerry Marsh, Steve Cannington, Jeffrey Simmons, Terry Payne, Doug Garrett, Clay 
Easterling 3rd row: Charlie Anderson, Burke Garrett, Roy Fishel, Po Tang, Johnny Hicks, Sumter Powell, 
Charles Steele, Ed Dickens 4th row: Bill Cooke, Bill Sanders, Tom Jones 
Alpha Lambda 
Front row, left to right: Lisa Carlisle, Tammy Moore, Martha Whelchel, Marie Orr, Leslie Dudukovich, Robin 
Hinton Back row: William Butt, Louise Farrell, Dirk Spier, Cheryl Myers 
A.S.P.A. 
Front row: Patricia Quarnstrom, Delphine Prescott, Anna Catherine Shankel, Richard Carothers Back row: 
Beth Spradlin, John Dell, Elaine Martin, Dr. Al Jones — Advisor, Randy Evanoff 
Art Guild 
1st row, left to right: Tommye McClure, Carme Koch, Joy Hartsfield 2nd row: Denise Craft, Rick Ernst, Sarah 
Abernathy, Benet Wansley, Kay Ray, Karen Hamrick, Harold Danforth 3rd row: Connie Manley, Barry Low- 




Sitting, left to right: Mike McGuinn, Kirk Etheridge, Johnny Hicks, Kathy Hukle, Steve Pilcher, Steve Wolfe, Roy 
Fishel Kneeling: John McEnery, Julie Vandergrift, James Folsom, James Potts, Eddie Wayne, Chris Tilley, Guy 
Gray Standing: Robert Abernathy, Eddie Short, Jeff Smith, Terry Walls, Connie Manley, Mike Lombardo, 
Bobby White, Clay Easterling, Darryl Hayes, Tommy Thomas, Charles Steele, Mark Shepherd, John Prosch, 
Sarah Brookshire 
Baptist Student Union 
1st row: Dr. Mike Davis, Josh Davis, Joy Davis, Debbie Purcell, Evonne Edwards, Cathy Rary, Paul Bellamy, 
Cindy Koen, Mike McGuinn, Jennie Foster, Jane Fowler, Rita Kuykendall, Cheryl Myers 2nd row: Ela Kaye Ely, 
Kathy Padgett, Perry Abernathy, Sue Morrissey, Karen Grage, Laura Rogers, Nancy Wells, Angela Martin, 
Teresa Walls, Kim Smith, Jennifer Corbin, Sheila Kinsey, Beth Partridge, Steve Brown 3rd row: Len Hodges, 
Cliff Purcell, Dennis Bullock, Harry Culver, Joyce Neal, Ida Golden, Jim Alford, Dennis Bottoms, Randy Evanoff, 
BJ. House, Lynn Hammond, Roy Gilleland 
64 
Dixie Babes 
1st Row, left to right: Tina Brown, Joanie Harris, Katrina Strickling, Donna Smith — Commander, Carrie Voss, 
Sue Johnson, Gaye Morris, Donna Elrod 2nd Row: Major Bruce Malone — Advisor, Terry Tucker, Leslie 
Dudukovich, Mary Cushing, Eleanor Johnson, Alison Smith, Tammy Griffin, Kathy Wilmont, Delphine Prescott, 
Mary Jane House, Lillie Mann, Jolene Storey, Alechia Grantham, Janice Cason 
N.C.O. Club 
The N.C.O. Club is made up of all noncommissioned officers of the orps of Cadets. 
65 
Officer’s Club 
1st row, left to right: Juskowiak, E.f McCunniff, D., Fink, K., Duckett, L., Cochran, S., Martin, T., Curlee, J., 
Childers, T., Tolver, B., 2nd row: Albertson, S., Mallory, P., Hacker, P., Reinke, K., Fryer, L., Knight, T., 
McCalla, R., Taylor, S., Dickens, E., Broughton, J., McCalla, B., 3rd row: Lewis, C., DiPatri, M., O’Halpin, M., 
Foster, D., Miller, S., Vaughn, P., Eilenfield, V., Williams, S., Tillman, D., Lasch, T., 4th row: Shifflett, G., Clay, S., 
Webb, M., Abernathy, R., Perkins, C., Anderson, C., Becky Page — Sweetheart, Long, G., Dooley, M., Young, 
T., Hamilton, B., Crotty, R., Tanner, M., CPT Mike Kunzig — Advisor 
Order of Colombo 
Front row: Rick Spearman, Waymon Ray, Ed Sheridan, John Hall, George Arnold, Mike Fields, James Arnold, 
Rick Barr, David Durham, CPT Jack Petri Back row: Russell Wright, Mark Rhoden, John Smith, Mike Higley, 
Butch Barnes, Paul Poulson, Ken Chapman, Steve Townsend, Tom Young 
66 
Phi Kappa Phi 
Front row, lett to right: Angela Martin, Christie Anderson, Teresa McNeal, Melinda Williams, Lynn Hammond, 
Teresa Wails, Beth Cosper, Barbara Semmler Back row: Beverly Saxton, Dr. Peter McDonald, Susan Griffin, 
Martha McConnell, Garry Simmons, Dennis Bullock, Elaine Martin, Thomas A. Smith, Dr. Hugh I. Shott, Margy 
Dennis, Susan Dupuy, Kathy Harper, Jan Thompson, Leslie Lynch. 
Playmakers 
First row, left to right: Mike McGuinn, Mayre VanValkenburgh, Donna Feigenblatt, Mr. Joe Morgan — Advisor, 
Joanna Sexton, Mabel Taylor, Frederick Robinson, Cindy Becker 2nd row: Sarah Abernathy, Laurie Haynie, 
Phil Hacker, Cathy Good, Kris Covalt, Patricia Quarnstrom, Emily Chamberlain, Mike Triplett, Teresa Thomas 
3rd row: Rick Ernst, Sherry Grace, Dee Pleggenkuhle, Leslie Cunningham, Pam Littleton 
67 
Scabbard And Blade 
Seated, left to right: Thomas Young, Robert Abernathy, Michael Dooley Front Row: Steven Clay, Charles 
Anderson, Gary Master, Guy Shifflett, Gary Long, Michael Webb Back Row: CPT Mike Kunzig — Advisor, 
Michael Tanner, Brian Hamilton, Clint Perkins, Richard Crotty 
Scuba Club 
Left to right: Michelle Fink, Rhonda Peck, Renee Bruce, Renee Kidd, Janice Peck, Sarah Abernathy, Joyce 
Taylor, Meegan Reineke, David Tucker, Doug Davis, Chip Sweatte, Grady Youngblood, David Pfitzer. 
68 
Semper Fidelis 
Left to right: Greg Jones, David McFadden, Tom Amsler, David Robinson, Tom Payne, Joe Clement, Larry 
Presswood Kneeling: Tom Scarano 
Society Of Physics Students 
Front row: Dr. Mike Davis, Dan McAllister, Jerry Dunn, Anne Rauth, Dale Cunningham, Ken Vining, Dr. Don 
Kinkaid Back row: David Twigg, Larry Presswood, Cecil Gore, Tommy Casey, Mike Lash 
69 
Front row: Vicki Maner, Patsy Weaver Back 
mary Entz, Evelyn Manley, Cindy Althoff r°w: Dr Betty Waters, Martha Meeks, Emilie Hernandez, Rose- 
Front: Kay Piper Row 2: Kathy Kelly, Elaine Caine Row 3: Dr. Jewell Wade, Sheree Brock, John McEneaney 
Row 4: Dr. Virginia Boyle, Gwen Dyer, Jenne Foster Row 5: Ann Walton, Beverly Adams, Dr. Terry McLeod, 




Kathy Abt Stacey Barfield 
Ann Walton, Membership Director Janet Middlebrooks, Provisional Director Deborah Stephens, Vice- 
President Stacey Barfield, Treasurer Kim Smith, President Martha Whelchel, Secretary 
Terry Belladonna Pam Berner 
Tina Brown Janice Cason Beth Cosper DeDe Craig Nancy Dowis Leslie Dudukovich 
Sheila Dunn Donna Feigenblatt Valerie Foster Kay Frasure Kristy Fry Kathy Gallant 
Alechia Grantham Fonda Hammer Carol Hicks Sandra Holcomb Mary Jane House Anna Long 
72 
Janet Middlebrooks Diane Nicewarner Lori Orr Marie Orr Elena Pagan Phyllis Pittard 
Delphine Prescott Judy Rich Janet Samples Sharon Shugart Terri Slater Donna Smith 
Jennie Viers Jackie Wall Teresa Walls Ann Walton Martha Whelchel Susan Wood 
Karen Marks, President 
Ji\\ Ware, Secretary 
Mary Cushing, Vice-President 
Jane Wien, Treasurer 
Meianie Jenkins, Membership Chairman 
Anne Storey, Editor 
Jane Ailen Christie Anderson Jane Andrews Belinda Brass Donna Brooks Ginger Brownlee 
Denise Crump Mary Cushing Amy Edge Carol Edwards Donna Elrod Jennifer Finch 
Linda Francisco Donna Gilstrap Cindy Grindle Laurie Haynie Melanie Jenkins Karen Marks 
Holly Matthews Karin Nagle Kathy Nichols Susan Oliver Becky Page Dawn Perry 
Robin Salter Lisa Scroggs Elaine Smith Debbie Snyder Mary Speeler Cindy Spradling 
Anne Storey Tina Tucker Gayle Ussery Jill Ware Alison West Valerie White 




Steve Blackmon Butch Barnes Victor Irvin 
Archon Vice-Archon Treasurer 
David Carlton 
Secretary 
John Miracle Charles May Jon Broughton Rick Barr Mike Barto Scott Bennett 
Warden Historian Chaplain 
Ross Bryant Mark Bynum Tom Childers Bill Clark Jeff Craton Rod Christian 
76 
George Hodge Pete Hoffman Joe Lee Chuck Lockert Marlon McPherson Eddie Mitchell 
Brian O'Brien Mike O’Halpin Bill Sanders Andy Smith Tom Stafford David Stubblefield 









Mac McConnell Kenny Roberts Tyrus Brown Witsell Anderson Chris Bahnsen Henry Beckum 
Treasurer Chaplain Sentinel 
Chris Irwin Robert Johnson Morris Jordan Keith Justice Herb Lanphear David McFadden 
Greg Martin Nick Massengill Buddy Moore John Phillips Paul Poulson John Prosch 
Jeff Rampy Eddie Rushton Bill Tierce John Thompson John Walker Randy White 





Glaze Vaughan, President 
Ernie Cole, Vice-President 
John Clower, Treasurer 
Al Hoyle, Parliamentarian 
Bob Hardy, Secretary 
Doug Boggs Stewart Brown John Clower Ernie Cole Larry Duckett Stanley Gunter 
Bob Hardy Al Hoyle Eddie Hoyle Jim Hurd Hal Jones Chip Lineback 
80 
Gary Long Mark Outlaw Davis Palmour Mack Palmour Richie Taylor Bogy Patton 
Ron Turner Glaze Vaughan 
Sigma Omega Sweethearts 




John Schwartz, President 
Mike Dooley, Vice-President 
Clint Perkins, Secretary 
David Watson, Treasurer 
Tommy Knight, Recorder 
Ed Dickens, Chaplain 
Gary Masters, Sergeant-at-Arms 
Charlie Bass Clay Bridges Billy Cain Tommy Casey Rich Champion Pete Clymer 
John Cox Steve Creamer Rich Crotty Sam Daugherty Cliff Davis Doug Davis 
Gary Davis Dennis Dial Ed Dickens Mike Dooley Ed Doucette David Durham 
Mike Edwards Karl Fink Rick Friedman Lee Fryer John Hall Twig Haney 
Hubert Harper Jeff Haynes Joe Haynes Mike Higley Don Kessler Tommy Knight 
Mike Kosiba Cliff Lorick Don McCunniff Clint Perkins Raymond Ray Waymon Ray 
Scott Riley David Rohrer Steve Rohrer John Schwartz Guy Shifflett Jeff Smith 




Elaine Caine, Parliamentarian 
Susan Wood, Secretary 
DeDe Craig, President 
Kristy Fry, Treasurer 
Joyce Cosper, Historian 
Elaine Smith, Chaplain 
Donnie Collins Vivian Dover Joeta Erwin Donna Feigenblatt Deborah Foster Lori Gray 
Joanie Harris Janet Hill Laura Holcomb Melanie Jenkins Mary Lee Mabry Penny Odum 





Karin Nagle, Vice President 
Robin Salter, President 
Kathy Kessler, Sec./Treas. 
Terry Belladonna Nina Brantley Marcelle Cunningham Carol Edwards Linda Francisco Kathy Kessler 























Sweethearts Sweethearts Sweethearts oweetnearts 




Echo Company Lynn Ison Delta Company 





Mrs. Austia Edwards 
Golden Eagle Band 
Sweethearts ... Sweethearts . . Sweethearts . i. Sweethearts .. 
Elaine Caine 
















Sigma Phi Epsilon 
Stephanie Scott 
Society of Physics Students 
Teresa Walls 
Student Government Association 
Rev. John Huggins 
Wesley Foundation 
The People Of North College . .. I 
93 
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Dr* Hugh Shott 
Mr. Bill Woody 
Assistant to thug Dean 
Mrs. Shirley Langdon 
Secretary tottie De'an 
Director of Development 
Mr. Charles Yager 
107 
Mht 
Dean Of Students 
W Mr. Michael Hyarhs 
Mrs. Judy Lunsford 
SecretaPy„to the Dean of 
Students 
Assistant Dean Of Students 
Ms. KatherineJJinz 
Ms. Loretta Black 
Secretary to the Asst. Dean of Students 
Counselor 
Mr. Tom Walter 
Mrs. Jan Robinson 
Secretary-Counselor 
Counselor & Head Resident 




Director of Student Center 
Mr. Al Theriault 
Ms. Betty Seitz 
Secretary — Student Center 
JK 
Mr. Wes Thomas 
Assistant Director of Student 
Center 
Comptroller 
Mr. William F. Gerspacher 
Director of Procurement 
Mr. Roy Loehr 
Mrs. Linda Caldwell 
Secretary — Comptroller 
PT' 
109 
Registrar & Director of Admissions 
Mr. Gary Steffey Mrs. Marth^ Duval 
Assistant Registrar 
Mrs. Patrick Mulkey 
Secretary Registrar’s Office 
Mrs. Q.eneva Shaw 
Secretary — Admissions Office 
Mrs. MildrecL Calchwe 
Secretary ^ Registrar's- Office 
Mrs. Beverly Grizzle 
Accounting Clerk I 
Mje:. Jimmy Berrong 
Business Office Manager! 
Mrs. Alda Gilleland 
Accountant 
no 
Director of College Relations 
Mr. Tom Dalton Mr. Dickfiaker 
College Relations 
Mrs. Reba Fortner 
Secretary — College Relations 
Mrs. Sue Woodward 
Secretary — College Relations 
Mrs. Gail Ross 
College Relations 
Mr. Jifn Perkins 
Admissions Counselor 
Ms. Leron Jaynes 
Office of Recruitment 
Director of Continuing Education 
Mr. Larry Mitchell 
Mrs. Paula! Crowell 
Continuing Education Secretary 
Director of Computer Services 
Mr. Virgil McIntyre 
MrslNell Cosens 
Computer Center 
Director of Testing & Placement 
Dr. William Bellamy 
Mrs. Debbie Price 
Secretary — Student Aid 
Director of Plant Operations 
r : MrjRanay Butler I v 




Ms. Sharon Ridley' 
Secretary, Plant Operations 
Head Librarian 
Mrs. Marjorie Clark 
Mrs. Robert Ragan 
Library 
Mr. Joe Sandfort 
Library 
Ms. Mary Hood 
Library Ms. Valentine- Dobbs \V- Library 
Dr> Thomas Fox 
war Biology 
Dr; Lucy. Andrews 
Biology 
Dr. Dorothy Brock 
Btoiogy- 
j 
Mr. Ben Hill • 
Graduate Assistant 
Dr. Joe Biesbrock 
Biology 
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Dr. Al EIHngton 
Business Administration [ Mf. Marian Dykies 0 Business; AdminiistHatiop 




Dr. Al Jones 
Business Administration 
Head of Department of Business 
Dr. Lawrence Dennis 
Dr. John Pearce 
Business Administration 
Ms. Alicia Thompson 
Business Administration 
Mrs. Janet Hill 
Business Administration 
Mr. Kip Pirkle | 
Busmfesfe Administration 
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Head of Chemist^ Department 
1 Dr. Thomas Davis 
Education 
Dr. Sid Benton 
^fcduCation 
Head of Education Department 
Dr. Chyastopher Sharp 
MrS-? Wanda Wigley 
Secretary — Education 




Dr. Virginia Boyle 
Education 
Dr. Terry McLeod 
EBucation 
Dr. David Fore 
Educatio^i 
Dr. Janie Osborn 
Education 
Mr. Stm^e Ross 
Education^* 
Chemistry 
Dr. Thomas Richardson 
Chemistry 
Mr. Bryon Woolfolk 
Chemistry 
Dr. Larry Sorafwf 
Education Dr. Judy True 
Education 
Dr. Robert Saba 
Education 
Mrs. Delores Daugherty 
Secretary, Education Department 
Dr; Betty Waters 
Education 
Dr. Jewell Wade 
Education 
Head of English Department 
Dr. MarwJSuth Miller 
Dr. James £wing 
English Ms. Elsa Ann Gaines 
English I 
Mr. Guy Lail 
English 
Dr. Paul McClure 
English 
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Head of Fine Arts Department 
Mr. Robert Owens 
Mr. Lyman Hammond 
Fine Arts 
Mr. Winslow Crannell 
Fine Arts 
Ms. Tommye McClure 
Fine Arts 
^r. Joe Morgan 
■ Fine Arts Ms. Denise Parr 
Fine Arts 
Mr. Jack Carpenter 
Math 
Mr. Ernest Elder 
Math 
Dr. Dave Pandres 
Math 
Head of Math Department 
Dr. Phil Buckheister Dr. William G. Roughead 
Math 
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Professor of Military Science 
and 
Commandant of Cadets 
Colonel Benjamin Purcell 
MAJ John Elam 
Military 
MAJ Bruce Malone 
^^^Military^ 
CPT Robert Dye 
Military 
CPT John Hiitdheson 
Military |{ 
CPT Michael Kunzig 
Military 
CPT Jack Petri 
Military 
CPT Chuck Sanders 
Military 
SFC Kenneth Vlasek 
Military ^ 
MSG Wendell McWhorter 
Military'; 
SSG' Donald Crc^cer 
Military Bfcy 
Mr. Bill Price 
Tactical Officer 
Assistant Commandant of 
[ Cadets 
MAJ Matthias Spruill 
1 m gw 
MB 
Modern Language 
of Language Department 
Dr. Guy Oliver 
Dr. Linda Wheat ' 
Modern Language 
Head of Nursing Department 
Miss Sarah L. Patram 
Mrs. Marie J. Bridges 
Nursing 
Miss M. Carol Paul 
Nursing 




Mrs. Edna McCaleb 
Secretery-NursiYuz Depa^tgient 




Mrs. Sharon Merrefield 
Nursing 
Physical Education 
Head of Physical Education 
Department 
Mr. William Ensley 
Mr. Allan Bickley 
Physical Education 




Mr. OfvH Hause 
Physical Edtfeatior} 
Ms. Barbara Brown 
Physical Education 
Dr. John E. Raber 
Physical Education 
Dr. Daniel J. Quirk 
Physical Education 
Mrs* Hazel Sharp 





Mr. John Csomor 
Social Science 
Mrs. Llnda'August (8) 
Mrs. Elizabeth Barth \LJ 
Mrs. Paula Bingham 
Social Work 
Mr. Jim Kidd 
Sodd! Science 
Mr. Charles Kennedy 
Social Science^*** 
Head of Social Science 
Department 
Dr. Paul G. Dobson 
Ms. Jessie Mayfield 
Social Work 
Dr. William Leger 
Social Work 
Dr. Bill Roberts 
Social Science 
Dr. Frank Smith 
Social Science 
Dr. Ray Rensi 
Social Science 
Psychology 
Dr. Peter McDonald 
Psychology Dr. JirfrCoone 
Psychology 
Head: of Psychology Department 
Dr. Cecil Jackson 
Miss S^rah Steele 
Psychology Dr. Steye NwpM
,e 
Psychology |s 
Mr. Richard Negley 
Special Studies 
Mrs. Jewell Hilh 
Special Studies' Head of Special Studies PP 
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Dr. M. Cawmice Dennis 
Or H Lawrence Dennis, Head of the Department of Business Administration, was 
selected as Distinguished Professor for 1979. A member of the NGC faculty since 
1968, Dr. Dennis received his B.S. Degree from Newberry College, M.S. Degree 
from the University of South Carolina and his Ph.D. from the University of Ken- 
tucky. He was appointed head of the Department of Business Administration in 
1973. 
Affectionately known as “Big Bird’’ by many of his students, Dr. Dennis, his wife, 
Margie, and two daughters, Libby and Melissa, reside in Dahlonega. Selection for 
this honor was made by a special committee of faculty, staff and students. The 















































































































































































Mary Jane House 
Jefferson, Ga. 
Eddie Hoyle 






















































































































































































































































































































Mary Ann Hendricks 
Chamblee, Ga. 
Carol Hicks 

































































































Flowery Branch, Ga. 
Bas Oskam 












































































































































































































































Social Cirlce, Ga. 
Clay Easterling 


































































Roswell Park, N.J. 
Mike Higley 



































































































































































































































Stone Mountain, Ga. 
Laurie Walls 





































































Blue Ridge, Ga. 
Michael Bennett 


































































































































































































Ela Kaye Eley 






















Powder Springs, Ga. 
Sharon Frady 
Canton, Ga. 








































































































































































Frank K. Jones 
Atlanta, Ga. 














































































































































New York, N.Y. 
Scott Miller 





















































































































East Point, Ga. 
David Robinson 































Staten Island, N.Y. 
Linda Sears 
Stone Mountain, Ga. 
Dennis Shellhouse 












































































Po Lun Tang 

















































































































Stone Mountain, Ga. 
Stephen Wolfe 
















Lithia Springs, Ga. 
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IN MEMORY OF ... 
Dean Will D. Young 
Mr. Jack Carpenter 
Dean Young came to NGC in 1940 as Registrar 
and Head of the Social Science Department. He 
served in that capacity through 1949. In 1950 he 
was appointed Acting President and Dean of the 
College. He remained on as Dean until his 
retirement in 1966. Because of his enjoyment of 
academic life, he then served as Head of the Social 
Science Division of Truett-McConnell College until 
1972. 
Dean Young truly loved North Georgia College. 
Hardly a student attended this school during his 
tenure that he did not know. Since there was no 
Dean of Students or Counselor on campus at that 
time, he often served in those roles as well as being 
the Dean of the College. Dean Young was also a 
great supporter of campus activities. He was often 
seen at college functions and programs even after 
he retired. He was an especially avid basketball fan 
which led the Alumni Foundation to establish a 
scholarship in his name. 
Dean Young was a great man who will be sorely 
missed by North Georgia College. 
Mr. Carpenter was born February 27, 1918 in Wake 
Forrest, N.C. He received his B.S. Degree from 
Western Carolina College in 1947 with a major in 
Mathematics and a minor in English. Following that he 
worked in the public school system for one year and 
returned to work at Western Carolina College for two 
'years. In 1951 he received his M.A. Degree in 
Mathematics from the University of North Carolina. 
In 1951, Mr. Carpenter came to North Georgia 
College. From the very first day it was obvious that he 
was not only an excellent teacher but a friend and 
mentor to the students. In his early years at NGC he 
worked closely with the Baptist Student Union. He also 
had an open door policy. Mr. Carpenter was constantly 
helping individual students whether it was with math or 
with personal concerns ranging from problems at 
home to financial difficulties. 
Mr. Carpenter was a good friend to North Georgia 
College and her students. He will be sorely missed. 
Warn ■ 
Charles Watson Anderson, Jr. 
Patricia Ann Callihan 
Willie Lee Kilgore 
Lula Ann Odom 
Carl William Rude II 





Who’s Who Among Students 
In American Colleges And 
Universities 
Cynthia Leigh Ash 
Cindy is from Gainesville, Georgia. She is a senior 
at N.G.C., and her major is Social Work. Cindy was 
crowned Homecoming Queen this year. Her activi- 
ties include Resident Women’s Affairs Board, Sigma 
Omega Sweetheart, and Kappa Delta Sorority. 
Robert Brooks Abernathy 
Robert is from Cumming, Georgia. He is a senior 
at N.G.C., and his major is Criminal Justice. Robert 
is the commander of the 2nd Battalion in the Corps 
of Cadets. His activities include A.U.S.A. and Com- 
mander of Scabbard and Blade. 
John Paul Bellamy 
Paul is from Dahlonega, Georgia. He is a senior at 
N.G.C., and his major is Math. Paul’s activities in- 
clude Baptist Student Union, N.G.C. Chorale and 
S.G.A. 
Mary Beth Brownlee 
Beth is from Tucker, Georgia. She is a senior at 
N.G.C., and her major is Physical Education. Beth's 
activities include Kappa Delta Sorority, Women’s 
Basketball Team, Panhellenic Council, and INTRO 
Leader. 
Jay Shell Cochran 
Shell is from Hiawassee, Georgia. He is a senior at 
N.G.C., and his major is Chemistry. Shell is Com- 
mander for Charlie Company in the Corps of Cadets. 
He is a member of Sigma Phi Epsilon Fraternity. 
Nancy Elizabeth Drew 
Beth is from Demorest, Georgia. She is a senior at 
N.G.C., and her major is Psychology. Beth's activi- 
ties include Resident Assistant, INTRO Leader, and 
the Student Government Association. 
Susan Marie Dupuy 
Susan is from Chamblee, Georgia. She is a senior 
at N.G.C. and her major is Physical Education. Her 
activities include intercollegiate basketball, volley- 
ball, and Kappa Delta Sorority. 
Who's Who 
Juanita Joyce Cosper 
Joyce is from Gainesville, Georgia. She is a senior 
at N.G.C., and her major is Music Education. Joyce 
has the lead female role in “Oklahoma.” Her other 
activities include Chorale, N.G.C. Singers, and Phi 
Kappa Phi National Honor Society. 
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Who’s Who 
Brian Mason Hamilton 
Brian is from Pelham, Georgia. He is a senior at 
N.G.C., and his major is Business Administration. 
Brian’s activities include Officer's Club and A.U.S.A., 
1977-78. 
Victor Cary Eilenfield 
Vic is from Hampton, Virginia. He is a senior at 
N.G.C. and his major is Psychology. Vic is the com- 
mander for the Band in the Corps of Cadets. His 
other activities include Pi Kappa Phi and the Society 
for the Advancement of Psychology. 
MaryLee Mabry 
MaryLee is from Woodstock, Georgia. She is a 
senior at N.G.C., and her major is Special Education. 
MaryLee's activities include Student Council for Ex- 
ceptional Children and Pi Kappa Phi Little Sisters. 
Marianne Mills 
Marianne is from Baxley, Georgia. She is a senior 
at N.G.C., and her major is Early Childhood Educa- 
tion. Marianne’s activities include Wesley Founda- 
tion, Alpha Lambda and Phi Kappa Phi National Hon- 
or Society. 181 
Jean Marian Scanlin 
Jean is from Gainesville, Georgia. She is a senior 
at N.G.C., and her major is Business Administration. 
Jean's activities include Phi Mu, President of New 
Dorm, and Resident Women's Affairs Board. 
Portia Faye Vaughn 
Portia is from Griffin, Georgia. She is a senior at 
N.G.C., and her major is Physical Therapy. Portia is 
the commander of the women’s detachment in the 
Corps of Cadets. She was a member of the basket- 
ball team, volleyball team, and tennis team. 
Who's Who 
William Glaze Vaughan 
Glaze is from Gainesville, Georgia. He is a senior at 
N.G.C., and his major is Biology. Glaze is President 
of Sigma Omega Fraternity, and his other activities 
include INTRO Leader, College Union Treasurer, 
Soccer Team, Who’s Who 1977-78, and S.G.A. 
John Scott Clower 
John is from Smyrna, Georgia. He is a junior at 
N.G.C., and his major is Biology. John’s activities 
include Sigma Omega Fraternity, INTRO Leader and 
the NGC Tennis Team. 
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Who’s Who 
Wesley Eugene Martin 
Wesley is from Gainesville, Georgia. He is a junior 
at N.G.C., and his major is Business Administration. 
Wesley is President of Sigma Nu Fraternity, an IN- 
TRO Leader, and a representative on the S.G.A. 
James Hubert Harper 
Hubert is from Gainesville, Georgia. He is a junior 
at N.G.C., and his major is Political Science. Hubert 
is a Sgt. Major in the Corps of Cadets, and his activi- 
ties include S.G.A. and Alpha Lambda. 
Mary Joyce Neal 
Joyce is from Gainesville, Georgia. She is a junior 
at N.G.C., and her major is Chemistry. Joyce’s ac- 
tivities include yearbook photographer and Phi 
Kappa Phi National Honor Society. 
Teresa Ann Walls 
Teresa is from Cumming, Georgia. She is a junior 
at N.G.C., and her major is Social Work. Teresa 
served as President of the Student Government As- 
sociation and her other activities include Phi Mu, 
Baptist Student Union and INTRO Leader. 183 
Cyclops Staff ... Cyclops Staff 
Editors Photographers 
Evonne Edwards Sara Brookshire 





« David Waite 
Staff 
Karen Grage 
Beth McNeil ' 
































pre»pare (pri-per) make ready, 
studying for finals, packing for 
home, arranging, Sunday night 
cramming, getting ready for a 
date, planning, practicing, 
parades, deciding on a major, 
white collar, training, studying 
for regent's exam, typing papers, 
rehearsals, spit shines. 
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. A Time 
grow (gro) finally becoming a 
senior, experiencing college life, 
getting rank, care packages from 
home, being able to walk under 
the arch, making new friends, 
spring time, learning from 
mistakes, finally having to leave 
n.g.c. 
1% 
To Grow .. . 
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I A Time To Rest ... 
rest (rest) crashing out after those 
finals, breaks between classes, 
summer vacation, parade rest, 
sunbathing, sleeping late, falling 
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Iis»ten (lisn) boring lectures, taking 
orders, tv, cannon, hearing, accepting 
advice, taps, top 40, blaring stereos, 
chorale concerts, phone calls from 
home, dorm meetings, company 
meetings. 
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love (luv) sweethearts, snow, 
patience enough to wait in the 
lobby, r.a. commission, a 
favorite pair of jeans, spring 
again, PDOA, getting flowers, 
valentine’s day, an engagement 
ring, getting a new car, romeo 
and don juan, infatuation, 
adoration and devotion, being 
the first to say I'm sorry. 
206 
be me (be me) beginning, ending, 
playing, working, laughing, 
crying, sharing, preparing, 
growing, resting, speaking, 
listening, loving, being me, each 
individual is a combination of all 
of these ingredients, in varying 
proportions and at different 
times, for each person hears the 
beat of his own drum and moves 
at his own rhythm. For each is a 
unique individual because ... to 
everything there is a season and 
a time to every purpose under 
heaven. 
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A Time 
To Remember 
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